



（2016 年 9 月より 12 月まで）
2016 年
9.23  日本古文書学会大会開催記念展示 「公家と武家
の中世史」 (10/27 まで )
10.3 Library Week を開催 （10/7 まで）
10.3  中央図書館開館 25 周年記念写真展 「図書館今
昔」 （10/31 まで）
10.5  全国大学ビブリオバトル予選会を開催 （10/5、
10/12）
10.13 図書連携協議会 （第 2 回）
10.18 電子媒体検討委員会 （第 2 回）




11.1 データベースセミナーを開催 （11/18 まで）
11.1 展示室改修 （12/9 まで）
11.18 学習支援連携委員会 （第 1 回）
11.25 国立国会図書館職員研修見学受入
12.6  「企業研究に役立つデータベース講習会」 を開催
（12/6、 12/14、 12/21）
12.12  中央図書館開館 25 周年記念シンポジウム 「日本
における学術出版社と図書館の役割、 その未来」
を開催
12.20 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
12.22 図書連携協議会 （第 3 回）
12.23 冬季休業期間につき開館時間短縮 （1/5 まで）
































　　　　　　2017 年 3 月 17 日（金）－ 4 月 5 日（水）
　　第 2 期　日本の古籍を中心に
　　　　　　2017 年 4 月 10 日（月）－ 4 月 27 日（木）
　　第 3 期　海を越えてきたもの
　　　　　　2017 年 5 月 10 日（水）－ 6 月 2 日（金）
　＊  10：00 ～ 18：00　※日曜日祝日閉室。ただし 3 月 26 日、
4 月 2 日は開室（17 時まで）
会場：早稲田大学総合学術情報センター　2 階　展示室
主催：早稲田大学図書館
※「ふみくら」90 号で告知した、第 3 期の会期に変更があります。
また同号において国宝の公開を「20 数年ぶり」と表記しましたが、
「およそ 10 年」ぶりに訂正いたします。
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